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: .DE LA PROVINCIA DE LEON, 
C O R R E S P O N D I E N T E A L SÁBADO 22 DE AGOSTO DE 1891 
J U N T A PKOVINOIAL 
DE INSTRUCCION PÚBLICA. BE LEON 
El día 31 de Jul io p róx imo pasa-
do espiró el plazo de l a p r ó r r o g a de 
30 d ías que por el art. 5:° del Rea l 
decreto de Ifi de Jul io de 1889 se 
concede á los Ayuntamientos :para 
verificar el ingreso en l á s 'Óajás es-
peciales de fondos de primera euse-
Sanza del importe de sus ob l igado -
nes del ramo correspondientes a l 
4.° trimestre del año económico de 
1890-91. Son rauclics los á y u n t a -
m i e n t ó s : q u e , l i a n cumplido,tan i m -
portante ¡servicio cori toda regu la -
ridad, pero no todos; y por lo que 
respecta á los que figuran en des-
cubierto, cuya lista se consigna á | 
c o n t i n u a c i ó n , prevengo i los s e ñ o -
res Alcaldes q u e ' s i en el t é r m i n o 
de 15 días no ingresan las cantida-
des que respectivamente se les a s ig -
nan me ve ré en la imprescindible 
necesidad do adoptar los. medios 
coercitivos que me confiere el de-
creto antes citado, mandando dele-
gados de mi autoridad que inter-
vengan los fondos municipales y 
a v e r i g ü e n la causa de tal perturba-
ción, p a r á en su caso disponer, que 
los Tribunales ordinarios so encar-
guen de castigar á los culpables, s i 
del procedimiento resultara que los 
fondos se Kan dis t raído de su v e r -
dadera apl icación. 
León y Agosto 21 de 1891. 




Jielacion que se cita. 
AYUNTAMIENTOS Pesetas Cía. 
C a r r i z o . . . . ' 505 49 
Otero de Escarpizo 189 09 
San Justo de la Vega . . . 1.316 40 
Truchas 300 » 
Al i ja de los M e l o n e s . . . . . 590 99 
La A n t i g u a 441 04 
Castrocontrigo 932 65 
L a g u n a Dalga 364 06 
L a g u n a de Negri l los . 564 37 
Palacios 418 74 
P o b l a d u r a P e l a y o G a r c í a . 390 62 
Quintana del Marco 484 99 
Quintana y C o n g o s t o . . . 165 64 
San Adr ián del V a l l e . . . . 390 62 
S. Pedro de Be rc i anos . . . 
Sta.-Elena de J a t n ú z . . . . ' 
S t a . María de-la I s l a . . . 
Sta . María del P á r a m o . . . 
Soto de l a V e g a . . . . . . 
V a l d o f u e n t e s . . s . . . . . 
V i l l a z a l a . . . . . . . . . . . . . . . ' 
Z o t e s . . . . . . . . . . . . . . 
A r m u n i a .-. . . . . . . . . ' 
Carrocera i . . . . . . . . . . . . . 
Garra fa . . . - . . . ..... -..-. 
S.. Andrés del B a t á n e d o . ' 
S a r i e g o s . . . . . . . 
V a l d e f r e s n o . . . . . . . . . . 
V i l l a d a n g o s . . . . . . - . . . ; . ':; 
V i l l a t u r i e l - . . ' 
L a Majúa 
L a s O m a ñ a s 
E i e l l o . . • 
Vegarienza 
.Alvares. . V -. 
Benuza. . - . 
Borrenes 
Castri l lo de Cabrera 
E ñ c i n é d o . 
Molinaseca 
P á r a m o del.Sil 
Puente de Domingo Florez 
Liiki, 
M a r a ñ a 
Renedo de Valdotuejar. . . 
R i a ñ o . 
Salamgn... . . . 
Bercianos del C a m i n o . . . 
Castrotierra . . . 
Cea . 
Cebanico 
.Cubillas de Rueda . 
Joara 
' Joar i lk 
S ta . Cris t ina Valmadr iga l 
Val loc i l lo , 
Vi l l amizar 
Algadefe....... 




Cimanes do la Vega 
Gordoncil lo 
Pajares de los Oteros 
Toral de los Guzmanes . . 
Valdemora : 
Valencia de D . Juan 
Valverde E n r i q u e . 
Vi l labraz 





L a Erc ina 
81 87 , 
677 17 
104 37 | 
515 62 I 
902 80 I 
























62 50 \ 
229 70 































Corvíl los de los Oteros . . 
La Pola de Gordun 
La Robla 
Rodiezmo. 










Pór te la de A g u i a r 
Trab 'adelo. . . . . ' 


















¿MCiíií, DE ÍUMÍJITti. 
I de és ta a l S. con 400 metros se l l e -
1 gara al punto de partida. 
I . if habiendo hecho constar este 
I interesado que tiene realizado e l 
l depósi to prevenido por l a l ey , he 
admitido definitivamente por de-
creto de este día la presente so l ic i -
tud, sin perjuicio do tercero; lo que 
se anuncia por medio del pres - to 
para que eu el t é r m i n o de sesenta 
dias contados desdo la fecha de este 
edicto, puedan presentar en ^ ' m 
Gobierno sus oposiciones los que se 
consideraren con derecho al todo ó 
parte del terreno solicitado, s e g ú n 
p.reviené el , ái ' t . 24 de !a ley de "aú-
rieria v ü r e n t e l ' . 
León 22 .dé Julio do 1891. 
• '.fosé A'ovlllb. 
0 . J O S É N O V I L L O , GOBERNADOR 
CIVII. D E E S T A P R O V I N C I A . 
Hago saber: que por D . José R o -
d r íguez Vázquez, vecino, de León , 
como apoderado de D. Courado Quin -
tana, vecino do Bilbao, se ha presen-
tado en la Secc ión do Fomento de 
este Gobierno de provincia , en el 
día 20 del mes de Jun io , á las dos 
de su tarde, una sol ic i tud de regis-
tro pidiendo 206 pertenencias de l a 
mina de hierro l lamada María, sita 
en t é rmino del pueblo do Vil lafe l iz , j 
Ayuntamiento de L á Majúa , sitio 
llamado p e ñ a del f r a n g ü e s o , y l inda 
N. con p e ñ a del salgar, S. peña de 
la torrecilla, E . con cintas de la car-
rera y O. con tierras de ichar, y ha-
Ce la des ignac ión de las citadas 206 
pertenencias en la forma siguiente: 
Se t end rá por punto de partida el 
mismo que ha servido para e l r e g í s -
tro llamado «Esperanza ,» y desde 
dicho punto se med i r án a l N . 100 
metros y so pondrá la 1." estaca, de 
és ta a l O. 1.000 metros la 2.", de 
é s t a a l S. 200 metros l a 3 . ' , de és ta 
al E . 3.600 metros la 4.", de és ta al 
N. 200 metros l a 5.*, de é s t a a l O. 
2.600 metros la 6.*, de és ta a l N . 
300 metros la 7 . ° , de és ta al O. 
1.700 metros l a 8.", de é s t a al S. 
500 metros l a 9.", de é s t a a l E . 600 
metros l a 10, de és ta a l S. 100 me-
tros la 11, de é s t a a l E . 3.800 me-
tros la 12, de és ta al N . 100 metros 
la' 13, de é s t a a l E . 400 metros la 14, 
j de és ta a l N . 500 metros l a 15, de 
és ta a l O. 3.100 metros la 16 y des-
Hago saber: que por U . Federico 
Nieto, vecino de León, se ha pre-
sentado . en la Secc ión de Fomento 
de este Gobierno de provincia, «n e l 
dia 20 del mes de Junio, á las doce 
y cinco minutos do su m a ñ a n a , una 
solici tud do registro pidiondo 28 
pertenencias de la mina de c a r b ó n , 
llamada Bienvenida, sita en t é rmino 
c o m ú n del pueblo de Sotillos, A y u n -
tamiento de Cistierna, y sitio* l l a -
mado T r u é b a n o , y linda N . con c a -
mino q u e . v á de Sotíllo á Colle . l í . 
mina Sabero mira. 5, S. mina Sabe-
ro mira. 6 y 0 . con mina Sabero m i - ' 
mero 8, y hace la des ignac ión do las 
citadas 28 pertenencias en la forma 
siguiente: 
Se tendrá por punto de partida l a 
estaca 3 . ' de la primera pertenen-
cia de la mina Sabero n ú m . 5, desde 
és ta se medi rán al S. 400 metros y 
se fijará la 1.* estaca, de é s t a ol O. 
700 metros la 2 . ' , de é s tu a l N . 400 
metros la 3.* y de é s t a con 700 me-
tros al E . se l l ega rá al punto de 
partida, quedando asi cerrado el pe-
r íme t ro que se sol ic i ta . 
' Y habiendo hecho constar c¿ te 
interesado que tiene realizado el 
depósi to prevenido por la l ey , he 
admitido defimtivamento por de-
creto de este día l a presente so l i c i -
tud, sin perjuicio de tercero; lo que 
se anunc ia por medio del presente 
para que en el t é r m i n o de sesenta 
d ias , contados desde la fecha de 
este edicto, puedan presenta)' en 
este Gobierno sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho a l 
todo ó parte del terreno solicitado, 
n 
s e g ú n previene el art. 24 de l a ley 
de mine r í a v igente . 
León 22 de Jul io de 1891. 
J o s é Novillo. 
Habiendo renunciado D. Lorenzo 
Fernandez, representante de don 
Emi l io Rodr íguez Caso, el registro 
denominado Margarita n ú m . 74, 
t é r m i n o de L a Sota, Apuntamiento 
de Valderrueda, con fecha de ayer 
se ha acordado por este Gobierno 
declarar cancelado este espediente. 
Lo que he dispuesto se publique 
en este periódico oficial á los efec-
tos de le l ey de minas y reglamento 
vigente. 
León 14 de Agosto de 1891. 
£1 Gobernador. 
J o s é Novillo. 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A D E L A P O V I N C I A D E L E O N . 
Hal lándose vacantes los cargos de Recaudadores y Agentes ejecutivos 
que se expresan á c o n t i n u a c i ó n , se anuncia a l públ ico por medio del 
BOLETÍN OFICIAL de esta provincia , para conocimiento de aquellos que 
deseen obtener dichos destinos, cuyas fianzas y premios ele cobran-
za , son los figurados en l a m i s m a . ' 
Pueblos qne la conponea. Cargos Taea&tei. 






2 . ' . 





6. ' . 
7. ' . 
8. ' . 
9. *. 
Agente ejecutivo. 
.L lamas . 
H h a s . ^ t e t e c u t i v o . 
P A R T I D O D E L A B A Ñ E Z A . 
íCast rocalbon 
, ¡Castrocoo t r igo 
'San Esteban de N o g a l e s . . . 
SCebrones . . . ' . Valdefuentes del P á r a m o . . . Vi l laza la . i Regueras de A b a j o . . . . . . . . 
P A R T I D O D E L E O N . 
Agente ejecutivo. 
Agente ejecutivo. 
. | L e o n . 
i A rmnn ia . . ; 
.] Vil laqnilambre. 
(San Andrés del R a b a n e d o . . . . 
/Rioseco de Tapia . ¿ . . . . . . . : . . 
. ¡Cimanes del Tejar 
(Carrocera. 
l O n z o n i l l a . . ' . -.: 




vMans i l l a de las Muías 
[Chozas 
IValverde del C a m i n o . . . . . . . . . 
' iSan tovenia de la Va ldonc ina . 
'Vil ladangos 



















P A R T I D O D E P O N F E R R A D A . 
Alvares 
Bembibre 
Folgoso de l a Rivera 
I g ü e ñ a 
C a b a ñ a s - r a r a s 
Cubil los 
Lugo de Carucedo 
Prtaranza del Bierzo 
Borrenes 
Ponferruda 
San Esteban de N o g a l e s . . . . 
Benuza Agente ejecutivo. 
[Puente de Domingo F l o r e z . . . . 





Lúa Barrios de Salas 
Molinaseca 
Noceda 


























P A R T I D O D E S A H A G D N . 
Recaudador 





6. ' . 







V i l l a m i z a r 
{Vil lamart in de D . Sancho 
2 . \ . { V i l l a s e l á n . . 
JSahelices del Rio 
(Villazanzo 
g a \Grajal de Campos 
' " ¡ J o a r i l l a . . . . 
ÍSahagun 
j a tEscobar de Campos 
•• ' iGalleguillos 
Gordaliza del Pino 
( E l Burgo 
5 . ' . . ¡Santa Cr i s t ina 




C á s t r o m u d a r r a 
V ü l a v e r d e de A r c a y o s . . . 
L a V e g a de Almanza 
Cebanico 
jValdepolo 
ÍCubillas de Rueda [Agente ejecutivo 
P A R T I D O D E V A L E N C I A D E D . J U A N . 
[Villacé 
IVi l l amañan 
. /Villademor 
JToral de los Guzmanes . . 





Cimanes de l a Vega 




5. ". . /Gordoncil lo 
. Fuentes de Carbajal 
Vi l l ab raz . . . 
Valdemora 
[Castilfalé 
(Matanza. . , 
6. ' . . { Izagre . 
Valverde Enrique 
Uatadeon 
Cabreros del R io 
Valencia de D . J u a n . . 
Pajares d é los Oteros . . 





































« F a b e r o . 














(Vega de V a l c a r c e . . . 
i Gorullón 
\Oencia 



























Las personas que deseen obtener a lguno de estos cargos, pue-
den solicitarlos .por medio de instancia á esta Delegac ión de Hacienda, 
expresando l a clase de valores en que han de const i tuir la fianza, pudien-
do adquiri i dé la Admin i s t r ac ión de Contribuciones de esta provincia 
cuantos antecedentes consideren necesarios para conocer e l importe 
de la r ecaudac ión en l a zona que pretendan d e s e m p e ñ a r e l cargo y de 
los deberes y atribuciones que l a ley é in s t rucc ión de 12 de Mayo de 1888 
Ír d e m á s disposiciones vigentes seña lan á dichos funcionarios, las cua-es pueden conocerse t a m b i é n por el anuncio publicado por esta Dele-
g a c i ó n en el BOLETÍN OFICIAL de esta provincia n ú m e r o 114 de 21 de 
Mayo de 1888. Las fianzas que se const i tuyan en g a r a n t í a de estos cargos 
h a b r á n de sei> definitivas, no admi t i éndose como provisionales las pres-
tadas al Banco de E s p a ñ a . 
León 18 de Agosto de 1891.—El Delegado de Hacienda: P . S . , J e s ú s 
Venero. 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
E n l a Depos i t a r í a -pagadur í a de esta provincia existen, entre otros, los p a g a r é s de compradores de bienes nacionales que á c o n t i n u a c i ó n se de-
ta l lan , los cuales, s e g ú n resulta de los antecedentes obrantes en la Admin i s t r ac ión de Propiedades, han sido satisfechos por los interesados por c a r -
tas de pago, expedidas en equivalencia de dichos p a g a r é s ; y en cumplimiento de lo mandado por Real orden de 18 de Enero.de 1888, esta Delega-
ción inv i t a por medio de este per iódico oñc ia l á los suscritores de los mismos para que retiren de l a Depositaria-pagaduria las* citadas obligaciones, 
mediante e l cange de las mismas por las cartas de pago que obren en su poder, dentro, precisamente, del t é r m i n o de 30 dias, contados desde e l s i -
guiente & l a fecha en que se publique este anuncio en elc i tado BOLETÍN OFICIAL; p rev in iéndoles que trascurrido dicho plazo'no p o d r á n serles devueltos, 

















































































Nombra del comprador * runstanU 
IProeodancia 
dala 
flOCft 6 o«ato 
235 
Patr icio Quirós 
E l mismo 
Pablo de l a Hera 
E l mismo. . 
E l mismo 
Benito Ramos 
E l mismo 
E l mismo 
José de Mata 
E l mismo 
E l mismo 
Pedro Alvarez Carballo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
J o a q u í n Rivas hoy Pedro Alvarez Carballo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l m i s m o . . . . . . . 
E l mismo 
E l m i s m o . . . 
J o a q u í n Rivas 
E l mismo. 
E l mismo. . 
Manue l Hidalgo 
E l mismo , 
E l mismo 
E l mismo 
Rosendo Mar t ínez 
E l mismo 
El mismo 
E l mismo 
Juan Gordo 
E l mismo 
J o s é Mart ínez 
Urbano Loreozana 
Pedro Alvarez V i l l a n o e l 
E l mismo , 
E l mismo 
E l mismo 
Jociato López 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
Francisco Carcedo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
Paciano Pérez 
Eustaquio Fernandez B a l b u e n a . . . . 
E l mismo '. 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 































































20 p. 100 
Idem . 
Idem . 
80 p. 100 
Idem . 
Idem . 
20 p. 100 
Término maDiclptl «a que ndicao 
Villapodambre 
Idem 































San Justo y N a v a . 
Idem 
Idem 








San Mar t in de l a Cueza 
Idem , 
Valencia de D . Juan , 
León 



















Barri l los de las A r r i m a d a s . . 
R ú s t i c a . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Urbana. 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
R ú s t i c a . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . , 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 



































































































































Idem . . 
Idem . 
Idem . , 




























































































































































Alcaidía constitucional ie Btnuza. 
Por no haber tenido efecto por 
falta de licitadares la primera y se-
gunda subasta de arriendo con ex-
clus iva en las ventas al por menor 
de las especies de l íquidos, carnes 
frescas y sal c o m ú n con inc lus ión 
de los alcoholes, se ce lebrará otra 
tercera y ú l t i m a el dia 30 del ac tua l 
desde las diez de la m a ñ a n a hasta 
las tres de la tarde, cuya subasta 
ha de tener lugar cu la casa consis-
tor ial cou asistencia de l a comisión 
de este Ayuntamiento y con arreglo 
á l tipo y condiciones que se fijan 
en el pliego que se halla de man i -
fiesto en l a Sec re t a r í a municipal . 
Lo que se publica en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia con el fin de 
que l legue á conocimtento dél p ú -
blico á l o s efectos que seña la el R e -
glamento 'le consumos. 
Benuza 19 de Agosto de 1891.— 
E l Alcalde, Indalecio Gómez Vega . 
Alcaldía, constitucional de 
Villamarlin de D . Sancho. 
E n los d ías 27 y 28 del corriente 
mes de Agosto , t e n d r á lugar la co-
branza voluntaria del primer t r i -
mestre en este municipio en la casa 
del recaudador D . Manuel Bartolo-
m é , vecino de la misma, desde las 
nueve de la m a ñ a n a á Jas cuatro de 
l a tarde, por los conceptos de te r r i -
torial é industrial , consumos y m u -
nicipales, correspondientes a l ac-
tual :iño económico . 
Vi l lamar t in de D . Sancho 18 de 
Agosto de 1891.—El Alca lde , Ce -
lestino Oveja. 
Alcaldia constitucional de 
Carrocera. 
E n los dias 27, 28 y 29 del cor-
riente mes t e n d r á lugar la recauda-
ción territorial y de subsidio del p r i -
mer trimestre del año económico 
corriente en las horas y sitios de 
costumbre, y para que llegue d co-
nocimiento de todos los vecinos y 
hacendados forasteros incluidos en 
dicha con t r ibuc ión , se hoce público 
por medio del presente anuncio en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia. 
Carrocera y Agosto 20 do 1891.— 
E l Alcalde, T o m á s Gu t i é r r ez . 
Alcaldia conslilacional de 
C'aslrillo de los Polmzares. 
por 
provincial el reparto de consumos 
del actual año económico de 1891 ¡l 
189Ü, y rectificado en forma por la 
Junta repartidora, se halla expuesto 
al público en la Secretaria del A y u n -
tamiento por t é rmino de 8 dias, con 
el fin de que los c o n t r i b u y é n t o s en 
él iucluidos puedan examinarlo y 
hacer las reclamaciones que croan 
convenientes. 
Costrillo de los Polvazares 16 do 
Agosto do 1891.—El Alcalde, An to -
nio Puente Salvadores.—De su or-
den, Manuel Carrera, Secretario. 
Alcaldia constitucional de 
Alcaldia constilmional de 
Peranzanes. 
Habiéndose declarado nulas por 
el Sr. Administrador de Cont r ibu-
ciones de esta provincia las subas-
tas de arriendo á venta libre de los 
derechos de consumos de este A y u n -
tamiento pura el año económico de 
1891 á 92, por haber faltado en par-
te á lo dispuesto en el Reglamento 
de consumos, este Ayuntamiento 
acordó proceder á nueva subasta 
para el dia 28 del corriente hora de 
las diez de la m a ñ a n a , bajo el pliego 
de condiciones que en el acto se 
pond rá de manifiesto, teniendo pre-
sente que de no tener efecto por 
falta de licitadores se celebrará se-
gunda subasta para el dia 6 do Se -
tiembre p r ó x i m o con arreglo á los 
t r á m i t e s del Reglamento de con-
sumos. 
Peranzanes 17 de Agosto de 1891. 
— E l Alcalde accidental, Isidoro R a -
m ó n . 
Se procede á la subasta* de u n 
puente de madera con apoyos de 
piedra sobre el rio Boeza, en V i l l a -
verde de los Cestos, bajo el tipo de 
13.192 pesetas 51 c é n t i m o s . 
L a subasta se verif icará con ar-
reglo á las prescripciones del art. 16 
del Rea l decreto de 4 de Enero 
de 1883. 
E n la Secretaria del Ayun tamien-
to de Castropodame, e s t a r án de ma-
nifiesto la memoria, planos, condi-
ciones facultativas y económicas y 
presupuesto de la obra objeto de l a 
subasta. 
Esta t e n d r á lugar el dia 25 de 
Setiembre p róx imo á las doce de l a 
m a ñ a n a y en el sa lón de sesiones de 
dicho Ayuntamiento , bajo la presi-
dencia del Alcalde, Teniente A l c a l -
de ó Concejal en quien delegue, 
con asistencia de otro Concejal de-
signado por el Ayuntamiento. 
Las proposiciones se h a r á n en 
papel sellado en pliegos cerrados, 
a r r e g l á n d o s e exactamente al ad-
junto modé lo , y l a cantidad que ha 
do consignarse p r é v i a m e n t e en la 
caja del Ayuntamiento como g a -
r a n t í a para tomar parte en la su -
basta será 659 pesetas 62 c é n t i m o s , 
equivalentes al 5 por 100 del t ipo 
seña lado , en metál ico ó en valores 
del Estado, con arreglo á lo preve-
nido en el Real decreto de. 4 do Ene -
ro do 1881, ar t ículos 12 y 13, de-
biendo a c o m p a ñ a r s e á cada pliego 
el documento que acredite haber 
realizado este depósi to y la cédula 
de vecindad del proponente. 
L a fianza definitiva que consis-
t i r á en el 10 por 100 dol presupues-
to do contrata se h a r á en la misma 
forma y condiciones establecidas 
para la provisional . . . . 
N o pod rán ser contratistas los 
comprendidos on ol art. 11 dol Redi 
decreto de 4 do Enero de 1883. 
L a obra deberá quedar terminada 
en. el plazo de tres meses á contar 
desde la focha en que se haga el 
replanteo, y el plazo de g a r a n t í a 
será do un a ñ o . 
S e r á n do cuenta del contratista 
los gastos de replanteo, con arreglo 
á la Real orden de 3 do Noviembre 
de 1881. 
Castropodame 14 do Agosto de 
1891.—El Alcalde, Pedro Fernan-
d e z . — E l Secretario, Tomás Mans i -
Ua R o d r í g u e z . 
Modelo de proposición. 
D . F . de T. , vecino de..., con c é -
dula personal corriente que acom-
p a ñ a , enterado del anuncio de fecha 
d é . . . relativo á la adjudicación en 
públ ica subasta de las obras de un 
p i ión te de madera con apoyos de 
piedra sobre el rio Boeza, en V i l l a -
verde do los Cestos, así como tam-
bién de los planos, presupuesto y 
pliegos de condiciones facultativas, 
particulares y económicas que han 
estado de manifiesto, se comprome-
to á tomar á su cargo la e jecución 
de dichas obras con sujeción á los 
mencionados documentos po r l a 
cantidad de... (en letra) pesetas... 
c én t imos , y acompaña el resguardo 
del depósi to que se exige como g a -
r a n t í a provisional. 
(Fecha y firma del proponente.) 
Alcaldia constitucional de 
Oarraccdelo. 
Terminadas por el Depositario de 
I este Ayuntamiento las cuentas m u -
nicipales del mismo, de los ejerci-
cios de 1885 á 86, de 1886 á 87, de 
1887 á 88, de 1888 á 89 y de 1889 á 
90, se hallan de manifiesto en la Se-
cre ta r ía de esta Corporación m u n i -
cipal por espacio de 15 dias, podien-
do dentro de dicho plazo hacer las 
observaciones y reclamaciones que 
j uzguen convenientes todos los ve -
cinos y contribuyentes de este t é r -
mino munic ipa l . . 
Carracedeloy Agosto 16 de 1891. 
— E l Alcalde , Vicente Bara . 
Alcaldia constitucional de 
Benuza. 
Por renuncia á causa del mal es-
tado de su salud del que l a desem-
p e ñ a b a , se halla vacante la Secre-
ta r í a de este Ayuntamiento dotada 
con el sueldo anual de 750 pesetas 
pagadas de los ' fondos municipales 
por trimestres vencidos, siendo ob l i -
gac ión del que l a obtenga hacer los 
repartimientos y toda clase de e x -
pedientes s in r e m u n e r a c i ó n de n i n -
g ú n g é n e r o . • 
Los que se crean con las condi -
ciones q u é exige la ley para poder 
desempeñar la , p r e sen t a r án sus so-
licitudes documentadas en esta A l - ' 
esldia en té rmino de 15 dias, pasa-
dos los cuales se p rovee rá con ar-
reglo á la misma ley. 
• Benuza 13 de Agosto de 1891.— 
E l Alcalde, Indalecio Gómez V e g a . 
Alcaldia constitucional de 
Santa Colomla de Somoza. 
So halla terminado y expuesto 
al públ ico en la casa consistorial de 
este Ayuntamiento e l rep.arto.de 
consumos, cereales y sal para el áñp 
económico de 1891 ú. 1892, por espa-
cio de 8 dias dentro de los cuales to-
dos los contribuyentes en. él i n c l u i -
dos podrán enterarse, de.sus. cuotas 
y hacei' las reclamaciones que crean 
necesarias, pasados.que sean no se-
r án atendidas las que so. presenten. 
. Santa Colombá de Somoza á 12 dé 
Agosto de. 1891.—El Alcalde ' I V 
niente, S a n t i a g o . P e ü a 
. . Alcaldía constitucional de 
Zillo.. 
E l Presidente do la Junta admi-
nistrativa de este pueblo de L i l l o , 
me participa que por el guarda de 
frutos y pastos comunes 'dol mis -
mo, fué recogida una potra en el 
terreno c o m ú n á su custodia, do dos 
años de edad aproximadamente, a l -
zada- seis cuartas, pelo negro, s in 
otra s e ñ a l . 
Lo que se hace público por medio 
de este anuncio para que llegue á 
conocimiento de su d u e ñ o , quien 
podrá recogerla pagando los gastos 
ocasionados. 
L i l l o 11 de Agosto de 1891.—El 
Alcalde, Juan D o m í n g u e z . 
JüZGABOS. 
L i c . D . Juan Fernandez do Mata , 
Juez municipal de esta v i l l a en 
funciones del de i n s t rucc ión del 
partido por indisposición del pro-
pietario. 
Hago saber: que no habiendo te-
nido efecto por falta de licitadores 
l a segunda subasta anunciada para 
el dia 24 de Julio ú l t imo do los bie-
nes embargados á Sebastian Carba-
jo V i d a l vecino de Quintana y C o n -
gosto, para pago de costas en causa 
que se lo s iguió por lesiones á su 
convecino Raimundo Guerrero, se 
ha acordado sacarlos á subasta por 
tercera vez sin sujeción á tipo, c u -
yos bienes son los siguientes. 
U n a tierra t é r m i n o de Quintana 
y Congosto, a l pago de l a escampa-
da centenal, secana, de medida de 
7 á r ea s 82 c e n t i á r e a s ó 4 celemines, 
l inda O. t ierra de Antonio P é r e z , 
M . otra de M i g u e l García , P. otra 
de Joaqu ín Vidales vecino de dicho 
pueblo y N . campo c o m ú n , tasada 
para l a segunda subasta en C pe-
setas. 
Otra al pago de ba r rüe lo , cente-
nal , secana, de medida de 7 á r e a s 
82 cen t i á reas ó 4 celemines, l inda 
O. y N . tierras de Cecil ia M a r t í n e z , 
M . otra de Vicente Garc ía y P . otra 
de Lucas Alonso, vecino de dicho 
Quintana, tasada en 3 pesetas. 
Otra en el mismo t é r m i n o al pago 
de valle, el medio centenal, secana, 
de medida de 8 celemines ó 15 á r ea s 
64 cen t i á r eas , l inda O. tierra de 
Eusebio Vida l , M . camino de v a l de 
el medio, P . y N . campo c o m ú n , 
tasada en 13 pesetas 50 c é n t i m o s . 
Otra tierra en dicho t é r m i n o , a l 
pago de los hornos, centenal, seca-
na, de medida de 7 á reas 82 cen t i -
á reas ó 4 celemines, l inda á O. t ier -
ra de Miguel V ida l ; M . tierra de Je -
rónimo Montenegro y N . comino de 
Maragatos, tasada en 4 pesetas 50 
cén t imos . 
Otra tierra en dicho t é r m i n o , a l 
pago del carbajal, t r iga l , secana, 
de medida de 7 á r ea s 82 c e n t i á r e a s 
ó 4 celemines, l inda O. tierra de 
José D o m í n g u e z , M . campo c o m ú n , 
P . otra do Mlguél V i d a l , vecinos de 
dicho pueblo y N . tierra de la tes-
tamentaria de D . Pedro Roldan, v e -
cino de Santiago Mil las , tasada en 
6 pesetas. 
Y otra tierra t é r m i n o del mismo 
pueblo de Quintana, a l pago de la 
vecerra, de medida de 3 óreos 91 
cen t i á reas ó 2 celemines, centenal, 
secana, que se ignoran todos los 
lindes por encontrarse aquel terre-
no valdio, tasada en 2 pesetas 25 
c é n t i m o s . 
Tres bancos chicos de negr i l lo , 
tasados en 75 c é n t i m o s . 
• E l fruto de 11 heminas do cente-
no, de tres fincas, tasado on 24 pe-
setas 75 c é n t i m o s . 
L a subasta t e n d r á lugar el dia 4 
de Setiembre próx imo á las doce de 
la m a ñ a n a en este Juzgado y en el 
municipal de Quintana y Congosto, 
advirtiendo que para tomar paite 
en la subasta se h a b r á de consignar 
p r év i amen te sobre la mesa del J u z -
gado e i importe del 10 por 100 de l a 
tasac ión que se dio á los bienes pa-
ra l a segunda subasta, a d v i r t i é n d o -
se que si hubiera postor que ofrezca 
las dos terceras partes del precio 
del tipo para dicha segunda subas-
ta y que acepte las condiciones de 
l a misma se ap roba rá el remate y 
que s i no so l legaren á ofrecer d i -
chas dos terceras partes se pract i -
c a r á lo demás que se proviene en 
el art; 1.506 de la ley de E n j u i c i a -
miento c i v i l . 
Dado en L a Bañeza á 8 do Agos -
to de 1891.—Juan Fernandez de 
Mata.—De su orden, Tomás do la 
Poza. 
AITOÑOIOS PARTTCDLAKBS. 
P A S T O S D E I N V I E R N O 
para 2.000 calezas ganado lanar. 
Se arriendan los de la dehesa-
monte de L a Bañeza , contando los 
f añados con aguas para abrevar y uenos corrales para encierro. 
Los interesados puedeu dirigirse 
á D . Mariano Seoanez, de L a B a -
ñ e z a . 
Imprenta de la Diputación proTíneial. 
